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Приложение 2 
СПИСОК АВТОРОВ 
 
Акимова Ольга Борисовна доктор филологических наук, профессор, 
зав.кафедрой акмеологии общего и профессио-
нального образования, декан ФПК, академик 
МАНПО, ФГАОУ ВПО «Российский государст-
венный профессионально педагогический универ-
ситет», г. Екатеринбург 
Алексеенко Татьяна Федоровна кандидат социологических наук, доцент ФГБОУ 
ВПО «Южно-Российский государственный тех-
нический университет (Новочеркасский политех-
нический институт)» г. Новочеркасск 
Антибас Ирина Александровна преподаватель кафедры русского языка как ино-
странного, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» г. Ростов-на-Дону 
Ахьямова Инна Анатольевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет», г. 
Екатеринбург 
Баева Ольга Владимировна соискатель, Стерлитамакский филиал ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный универси-
тет», г. Стерлитамак 
Бакашова Юлианна Олеговна аспирантка ФГНУ "Институт педагогического об-
разования и образования взрослых" Российской 
академии образования, г. Санкт-Петербург 
Базарова Лариса Васильевна кандидат педагогических наук, доцент, НОУ ВПО 
«Университет Российской академии образования», 
Рубцовский филиал, г. Рубцовск, Алтайский край 
Бахтизина Дильбяр Исмаиловна доктор философских наук, доцент, Сибайский ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВПО «Башкирский госу-
дарственный университет», г. Сибай 
Беленкова Оксана Архиповна доктор философских наук, профессор кафедры 
философии, ФГБОУ ВПО «Уфимский государст-
венный нефтяной технический университет», г. 
Уфа 
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Белкина Ольга Петровна преподаватель, Екатеринбургский электромехани-
ческий колледж, ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Богдашов Константин Сергеевич соискатель кафедры акмеологии общего и профес-
сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Буковская Екатерина Юрьевна специалист по учебно-методической работе 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный экономический университет», г. Санкт-
Петербург 
Бычкова Екатерина Юрьевна соискатель кафедры акмеологии общего и профес-
сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Валежанина Татьяна 
Владимировна 
старший преподаватель кафедры экономики пред-
принимательства, ФГАОУ ВПО «Российский го-
сударственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Васильев Сергей Владимирович директор Корпоративного университета ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод», г. Нижний Тагил 
Виноградова Ирина Юрьевна директор, МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гриши-
ной, г. Екатеринбург 
Волгина Ирина Владимировна ассистент кафедры иностранных языков, ГБОУ 
ВПО «Уральская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения РФ, 
г. Екатеринбург 
Галагузова Минненур 
Ахметхановна 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет», г. 
Екатеринбург 
Галиакбирова Оксана Назировна аспирант кафедры акмеологии общего и профес-
сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Горбунова Анна Евгеньевна студентка института менеджмента и экономиче-
ской безопасности, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Грабовская Татьяна Николаевна студентка ФГБОУ ВПО «Южно-Российский го-
сударственный технический университет (Ново-
черкасский политехнический институт)» 
г. Новочеркасск 
Гухман Владимир Борисович доктор философских наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Тверской государственный технический 
университет», г. Тверь 
Давыдова Наталия Николаевна кандидат технических наук, доцент, зам. главного 
редактора журнала «Образование и наука», ФГА-
ОУ ВПО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Данилова Елена Юрьевна заместитель директора по учебно-методической 
работе, МАОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Шанс» г. Пермь 
Дворникова Юлия Сергеевна студентка института менеджмента и экономиче-
ской безопасности, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Демченко Зинаида Алексеевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики Института экономики и управления, 
зам. директора Института энергетики и транспорта 
по НИР студентов, ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова», г. Архангельск 
Долгаева Наталья Олеговна аспирант кафедры акмеологии общего и профес-
сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Дудина Маргарита Николаевна доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-
дагогики и социологии воспитания, ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
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Дьяконов Борис Петрович кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
анализа систем и принятия решений, ФГАОУ 
ВПО «Уральский федеральный университет им. 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Ека-
теринбург 
Жабин Александр Петрович доктор экономических наук, профессор, президент 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный эко-
номический университет», г. Самара 
Жукова Елена Юрьевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики, ГАОУ ВПО «Московский Государст-
венный Областной Социально-Гуманитарный ин-
ститут», г. Коломна 
Жукова Елена Юрьевна руководитель центра инновационных проектов, 
ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников об-
разования», г. Челябинск 
Жукова Яна Владимировна аспирант кафедры издательского дела и библиоте-
коведения, ГБОУ ВПО Белгородский государст-
венный институт искусств и культуры, г. Белгород 
Злыднева Людмила Алексеевна заведующий методическим кабинетом, МАОУ 
ДОД «Центр детского творчества «Шанс» 
г. Пермь 
Игнатова Нина Юрьевна доктор философских наук, профессор кафедры гу-
манитарного образования, Нижнетагильский тех-
нологический институт (филиал) Уральского фе-
дерального университета им. Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. Нижний Тагил 
Изюрьева Ирина Александровна кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВПО 
«Ижевский государственный технический универ-
ситет имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск 
Истомина Анна Петровна кандидат социологических наук, старший препо-
даватель кафедры философии и культурологии, 
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», г. Ставрополь 
Канапацкий Александр 
Яковлевич 
доктор философских наук, профессор, проректор 
НОУ ВПО «Институт психологии», г. Москва 
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Карпова Татьяна Александровна студентка филиала Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Первоуральск 
Комлева Светлана Витальевна педагог дополнительного образования, Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Центр 
поддержки детства», г. Екатеринбург 
Комолова Валентина 
Адольфовна 
заместитель директора по информационно-
аналитическим вопросам, МАОУ лицей № 110 им. 
Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург 
Кондратьева Ирина 
Анатольевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного, ФГБОУ ВПО 
«Донской государственный технический универ-
ситет», г. Ростов-на-Дону 
Контобойцева Мария Георгиевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Пожарная безопасность в электроустановках», 
ФГОУ ВПО «Уральский институт Государствен-
ной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий», г. Екатеринбург 
Кузнецова Ирина Владимировна студентка института менеджмента и экономиче-
ской безопасности, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Кузьминых Павел Сергеевич аспирант кафедры акмеологии общего и профес-
сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Леонтьев Михаил Сергеевич преподаватель/организатор, ГБОУ СПО СО «Кол-
ледж управления и сервиса «Стиль», г. Екатерин-
бург 
Лешин Сергей Викторович соискатель, ФГАОУ ВПО «Российский государст-
венный профессионально-педагогический универ-
ситет», г. Екатеринбург 
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Максяшин Александр Семенович кандидат педагогических наук, профессор кафед-
ры декоративно-прикладного искусства Института 
искусств, ФГАОУ ВПО «Российский государст-
венный профессионально-педагогический универ-
ситет», г. Екатеринбург 
Малина Надежда Вениаминовна доцент кафедры русского языка как иностранного, 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный техни-
ческий университет», г. Ростов-на-Дону 
Малиновская Наталья 
Викторовна 
кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», г. Санкт-Петербург 
Мансуров Тимур Хамадгатаевич преподаватель кафедры «Пожарная безопасность в 
электроустановках», ФГОУ ВПО «Уральский ин-
ститут Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий», г. 
Екатеринбург 
Микрюкова Анастасия Юрьевна студентка филиала Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Первоуральск 
Миронова Светлана Петровна кандидат педагогических наук, профессор, дирек-
тор Социального института, ФГАОУ ВПО «Рос-
сийский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Моисеев Андрей Викторович преподаватель, ГБОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский педагогический колледж № 1», г. Нижний 
Нагил 
Мухина Светлана Анатольевна преподаватель, руководитель учебно-
производственной практики, ГБОУ СПО СО 
«Екатеринбургский торгово-экономический тех-
никум», г. Екатеринбург 
Мухотина Нина Анатольевна преподаватель, ФГБОУ ВПО «Гжельский госу-
дарственный художественно-промыш-ленный ин-
ститут», Московская область 
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Никитина Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры акмеологии об-
щего и профессионального образования, ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», г. Екатерин-
бург  
Носкова Марина Владимировна кандидат психологических наук, и.о. зав. кафедрой 
психологии и педагогики, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения РФ, г. Екатеринбург 
Онищенко Элеонора Васильевна доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрой педагогики и психологии начального обра-
зования Института детства, ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург 
Павлов Константин 
Викторович 
проректор по науке, доктор экономических наук, 
профессор, ЧОУ ВПО «Ижевский институт 
управления», г. Ижевск 
Парфенова Ирина Юрьевна старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Сибир-
ский институт управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
г. Новосибирск 
Пенкина Анна Анатольевна заместитель директора, МКОУ ДОД «Детская 
школа искусств», п. Бисерть 
Пермякова Ульяна Васильевна старший преподаватель кафедры антикризисного 
управления, ФГАОУ ВПО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический уни-
верситет», г. Екатеринбург 
Перовская Татьяна Ивановна старший преподаватель, филиал Уральского феде-
рального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Первоуральск 
Петрова Лидия Павловна директор, МБОУ СОШ № 2 г. Димитровград Уль-
яновская область 
Петряева Галина Викторовна ассистент филиала ФГАОУ ВПО «Российский го-
сударственный профессионально-педагогический 
университет» в г. Березовский 
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Петряев Вячеслав Евгеньевич студент, ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-
ный лесотехнический университет», 
г. Екатеринбург 
Подкина Надежда Леонидовна преподаватель, Екатеринбургский электромехани-
ческий колледж, ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Попов Федор Евгеньевич преподаватель филиала ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет» в г. Березовский 
Ратт Татьяна Андреевна кандидат педагогических наук, научный руководи-
тель, МАОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Шанс» г. Пермь 
Розенфельд Александр Семенович доктор биологических наук, профессор кафедры 
спортивных дисциплин, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Рогачева Татьяна Даниловна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного, ФГБОУ ВПО 
«Донской государственный технический универ-
ситет», г. Ростов-на-Дону 
Рямова Ксения Александровна старший преподаватель, ФГКОУ ВПО «Ураль-
ский юридический институт МВД России», г. Ека-
теринбург 
Сафронова Ирина Геннадьевна кандидат педагогических наук, начальник кафедры 
«Пожарная безопасность в электроустановках», 
ФГОУ ВПО «Уральский институт Государствен-
ной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий», г. Екатеринбург 
Степаненко Ульяна Сергеевна педагог-психолог, МБОУ СОШ № 2 г. Димитров-
град Ульяновская область 
Степанова Наталья 
Владимировна 
старший преподаватель кафедры акмеологии обще-
го и профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Тихомирова Анна Михайловна кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный экономический уни-
верситет», г. Екатеринбург 
Ульяшина Ольга Николаевна кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Федоров Владимир Анатольевич доктор педагогических наук, профессор, проректор 
по научной, инновационной политике и внешним 
связям, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-
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